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摘要 
摘要 
人才是 21 世纪最珍贵的资源。对于企业的发展而言，人才是核心竞争力；
在整个社会经济体系中，人才也是最核心的因素。通过采用合理的用人原则以及
科学准确的用人方法和管理制度，来组织调整企业内部各个层面的关系，是企业
管理的一个重要部分。现代化的企业人事管理系统不仅有助于节约企业成本、提
高工作效率，而且可以使企业领导者更清楚地了解企业员工的相关信息，从而更
合理地制定人事政策。 
本文以某证券公司作为研究对象，对其人事管理系统进行分析、设计和实现。
首先，介绍研究背景，概述人事管理系统发展历程和国内外研究现状，并对论文
研究内容和结构做了规划。其次，介绍 ASP.NET、SOA架构和Web Service等系
统开发的相关技术，为后续具体分析和开发做理论准备。论文在对系统可行性、
业务需求和用户需求等不同角度进行分析的基础上，明确人事管理系统的设计原
则，给出总体设计方案，并完成了系统体系结构设计、功能模块设计以及数据结
构设计等。最后，本文展示了部分功能的具体实现框图，并给出了测试用例,测
试结果显示，某证券公司人事管理系统运行稳定，功能可以完全满足某证券公司
的要求，界面友好易上手。 
 
关键词：证券公司；人事管理；系统设计 
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Abstract 
Abstract 
Talents are the most precious resources in the 21st century. For the development 
of the enterprise economy in the 21st century, talents are the core competitiveness 
which are conducive to them. In the whole social economic system, talents are the 
core factors. Adopting reasonable principles of choosing people, scientific methods of 
employing people and management system, to organize or adjust all aspects of the 
internal relationships, are becoming a part of enterprise management. A modern 
enterprise personnel management system not only helps to save the cost, improve the 
work efficiency, but it can also make it more clear for leaders to know how to 
understand the related information about the enterprise staff, so as to establish 
relevant personnel information reasonably.  
In this thesis, a securities company is taken as the research object, analyzes the 
personnel management system, the design and implementation. First of all, 
introducing the research background, and summarizing the personnel management 
system development course and the research status at home and abroad, then planning 
the research content and structure of thesis. Secondly, introduce related technologies, 
such as ASP.NET, SOA and Web Service, to lay the foundation for subsequent 
development. This thesis on the system feasibility, business needs and user 
requirements on the basis of the analysis of different Angle, cleared the design 
principle of the personnel management system, gave the overall design scheme, and 
completed the system architecture design, function module design, and data structure 
design, etc. Finally, this thesis showed the features of the specific implementation 
block diagram, and gave the test case, the results of this test showed that a securities 
company personnel management system is running stable, the functions can 
completely meet the requirements of a securities company, with friendly interface. 
 
Key Words: Securities Company; Personnel Management; System Design  
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第一章  绪论 
第一章  绪论 
1.1 研究背景 
科学技术是社会发展的重要推手。新技术的发展不仅对单个人的学习方式和
工作方式产生冲击，而且对传统的企业、行业，乃至社会组织和管理模式产生了
巨大影响。技术发展在有效提升生产效率的同时，使得复杂的社会分工成为必然。
分工带来了对交换的需求，承担中介和交换职能的市场于是不断发展，从最基础
的生产资料和消费品市场，逐步升级到包括资本在内的生产要素市场。我国市场
经济虽然起步较晚，但发展迅速，随着国民经济快速发展，资本市场不断发展壮
大，作为市场重要中介机构的证券公司迎来快速发展时期。截至 2015 年 12 月
31日，国内 120家证券公司总资产达 6.42万亿元，比上年增长 56.97%[1]。 
相对于传统计划经济体制下以银行为主体的金融体系，以直接融资为特点的
资本市场体现了市场经济分散决策原则，能够更好地配置资源、分散风险。在资
本市场中，证券公司为市场参与各方提供融资、交易的中介服务，是市场的重要
参与者。证券服务需要同时具备对实体经济和金融工具本身的专业知识。因此，
依赖专业人才，是证券服务业的突出特点。随着市场不断发展，证券公司的资产
规模持续增长，业务范围也逐渐扩张，对其包括人事管理在内的内部管理效率提
出了更高的要求。尽管全部证券交易业务从一开始就建立在电子信息系统的基础
上，且随着市场交易量、交易工具的发展已经经历了多次升级换代，但由于对业
务重要性认识的不同，证券公司内部管理辅助系统的发展应用要慢于交易结算等
生产系统。 
为提高公司内部管理效率，降低综合运行成本，部署技术先进、功能完善的
人事管理系统是证券公司的普遍选择。 
本文根据某证券公司人事管理系统开发的实际需求，对其展开研究和分析。 
1.2 研究目的及意义 
信息技术的发展，在对个人生活方式、交流方式产生的重大影响外，更多的
是其在这个过程中对企业生产活动组织以及办公方式的影响[2]。因此自 2000 年
以来的技术革新发展使得企业信息化也逐渐成为社会普遍关注的重点所在。同时
在我国，国家产业信息主观部委提出了将企业信息化的建设作为衡量我国整体信
息化的一个关键的指标，希望来通过现有的企事业单位信息化带动其他领域的信
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息化工作。所以在此次论文的写作中，便是立足于此对某证券公司的人事管理系
统进行分析设计。通过此次分析和设计，可以在一定程度上实现某证券公司人事
管理系统内部信息共享，进而在其实际的办公信息方面满足各个部门的需求。此
外根据了解，虽然目前影响证券公司的应用人事管理系统的主导因素比较多，但
是如果从更深层次来分析我们就可以看出，良好的人事信息内容整合机制是某证
券公司在知识经济发展中让本企业形成更强竞争力的必备条件，因此从这一点来
讲，设计出一个科学合理的人事管理系统，可以有效地保证某证券公司的人事管
理工作能够良好开展。 
1.3 国内外研究现状 
综合在论文研究过程中检索的相关资料，现代人事管理系统的起点是在 20
世纪的 50 年代，在这个阶段随着经济及技术的不断发展，人事管理体系的研究
随之出现。一个比较重要的思想启蒙是科学家西蒙[3]提出的，其在这时提出的人
事管理思想主要是基于信息及决策的需要，但是尚未形成完整的理论体系。而同
处一个时期的著名科学家、控制论开创者维纳，通过自己的实际工作经验的总结，
引进控制论的思想比较完整的提出了现代人事管理的概念。随着时间的推移，关
于人事管理的理论不断更新和发展。到了 20世纪 80年代末期，美国的科学家盖
尔[4]通过分析现代社会对于人力资源的要求提出了现代人事管理的体系，他认为
通过自己思想建立的管理方式可以以较低成本获取的信息来高效地完成管理工
作。 
根据对国内外文献检索的结果，当前对于国内人事资源管理工作的研究和分
析已经取得了一定的成就，但是国内外学者的研究重点和范围依然是存在区别的。
比如在国外的人事管理工作模块的研究中，由于西方的现代管理思想相对我国而
言发展较为成熟，整体的管理技术相对比较发达，因此其在人事管理体系或者系
统领域的研究也相对较为全面和丰富，尤其是 SAP公司、仁科(People Soft)、甲
骨文(Oracle)等真正具有先进的人事资源管理理念，并能够将该理念融合进企业
的人事资源管理工作中，取得了较多成熟案例。技术方面存在的差别只是整体表
现的其中一个原因，还有我国企业和西方企业管理者在人事管理理念方面也存在
差异，这样的差异也同样使得我国部分企业的人事管理工作与开发与发达国家存
在一定的差距[5]。 
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第一章  绪论 
国内的研究方面，鲍蓉在其高校人事管理系统的设计与开发的过程中提出，
国内人事管理信息系统都是使用当前比较主流的一些技术，比如我们常见的 B/S
结构、和三层体系结构及 ASP语言，另外还有.Net技术和 J2EE体系架构等，这
些技术已经经过不同应用系统的广泛实践，可以满足各个企业开发对于人事管理
系统的功能和质量方面的需求[6]。我国的学者韩露在企业人事管理系统设计和实
现详细的分析和设计并实现了一个比较合理的人事管理系统，在该系统的开发过
程中，其采用了 ASP.net技术来强化整个系统在适应不断变化中对于市场的需要
[7]。另外张莹莹其论文中对企业人事管理系统的设计与实现的各层做出了比较详
细的研究，并且其还指出为了更好地给企业提供人事管理信息化平台，需要将研
究结合企业管理实践，立足在实际的企业中，以此来保证最终的系统可以符合实
际需要[8]。 
袁峰在其高校人事管理信息系统分析与设计中提出，基于人事管理系统的运
用，从工作效率上来讲，美国的每个人力资源管理人员能够有效管理员工的数量
比率由 1：125变到 1：225；在亚太地区，人力资源管理人员比率由 1：81提高
到 1：130，管理效率得到大幅提高。由此可以看出，国外的大中型企业，特别
是信息技术比较发达的欧美国家，人事管理系统信息化的水平很高，信息化软件
的设计方面也比较适合各国企业的发展需要，极大地提高了人事管理工作的效率
[9]。 
通过上述分析我们可以看出，国内对人事管理系统学科的研究和国外相比尚
存在差距，而这也就进一步导致了我国专业从事人事管理工作研究的人员匮乏，
同时在加上我国大多数企业的人事资源管理工作基本上还处于起步阶段，导致在
人事信息管理系统上还存在着比较多的问题[10]。比如有一部分学者指出，我国
的人事管理系统工作研究不足，具体表现在企业或者事业单位的资料档案管理方
式落后，科学的管理和使用方法，资料分类和归档很不科学，一方面容易造成查
找困难，白白的浪费了很多的人力和时间；另一方面容易使资料文件出现缺损遗
失的情况，给日后公司的管理工作带来困难。在这种低层次管理的现状下，对人
事资料的分析研究和综合运用也难以开展，最终导致了人才资源的浪费。 
总的来说，目前我国的人事管理系统对于实际的应用需求并不能完全满足，
主要表现为：第一，当前所使用的人事管理系统，大多数都是在之前管理信息系
统的基础上应用而生的，这些系统的功能设计都较为单一，不能够满足当前企业
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人事管理业务方面的需求。第二，企业人事系统在实际的运行中依然存在着完整
性、前沿性和集成性方面的问题，基本上都只是单一的处理人事考勤、调配等基
本工作，因此难以为企业的管理人员提供有价值的参考信息，更无法进行资源的
优化配置。 
1.4 论文主要研究内容与组织结构 
此次论文的写作是根据某证券公司实际办公需求，在其原有公文流转系统的
基础上，分析、设计并实现某证券公司人事管理系统，以此实现协同办公。在论
文的写作中，通过采用 B/S构架模式，对某证券公司人事管理系统进行设计与实
现。首先分析了系统设计的背景、目的及意义、国内外研究现状以及研究的主要
内容；接着对某证券公司人事管理系统进行需求分析，重点给出了系统的非功能
需求和功能性需求，通过对系统进行需求分析，得出系统的功能等；在此基础上，
对某证券公司人事管理系统进行了设计，首先给出了系统的框架设计和功能模块
设计，然后重点使用相关流程图和结构图等形式对系统的核心功模块进行了设计
分析，并给出了系统涉及的数据表结构；接着，给出了某证券公司人事管理系统
的实现部分，主要对系统所涉及到的主要功能模块的实现界面进行了展示，并在
此基础上对系统进行了功能测试和性能测试，测试结果显示，某证券公司人事管
理系统运行稳定，功能可以完全满足某证券公司的要求，界面友好易上手，且安
全性高；最后对全文进行了总结。 
本文一共分为六章，各章的内容如下： 
第一章为绪论部分，主要介绍当前人事管理系统系统的研究背景、现实意义
及本文的主要工作和结构安排。 
第二章为相关技术介绍，主要介绍相关理论和技术，包括：ASP.NET技术、
MVC设计模式和Web Service接口技术等，提供公司人事管理系统分析设计和实
现过程中的理论和技术基础。 
第三章为系统需求分析，主要根据某证券公司人事管理的实际需求和相关的
管理制度，对系统进行需求分析。 
第四章为系统设计，主要基于需求分析完成系统的设计工作。包括：某证券
公司人事管理系统架构设计、功能设计、数据库设计等。 
第五章为系统实现及测试，主要进行某证券公司人事管理系统设计的实现及
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测试。 
第六章为研究结论与展望，主要对本文进行总结，指出系统今后完善的方向。 
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第二章  相关技术介绍 
2.1 ASP.NET  
ASP.NET 是.NET 框架应用程序中的一个执行引擎，主要包括 Web Service
和Web Form这两个编程模型，我们可以在 ASP.NET程序中使用任何一个模型，
而且大多数情况下都是两者结合使用[11]。关于 ASP.NET体系结构，根据查阅的
相关资料显示，ASP.NET 是由编程类库组成的，它采用的是模块化与组件化的
技术，其遵循的是面向对象的思想。对于这一体系结构而言，它同时也是由 NET
框架提供的[12]。 
同时 ASP.NET 的服务一般是通过互联网联系和数据格式来提供的，在其结
构中，为了可以更好的将开发人员的注意力放到业务逻辑代码上，其将结构中的
业务逻辑代码和显示逻辑代码分开存放。此外关于 ASP.NET 与 IIS 的通信联络
则是通过 ISAPI的 API来连接的，在这个过程中，过滤器中的应用程序会及时的
加载到互联网服务器的进程中来，以此来保证应用程序的快速执行[13]。ASP.NET
基本结构如图 2.1所示。 
 
ASP 页面 ASP.NET 页面
ASP ASP .NET
状态管理器
缓存Cache
IIS(INTERNET INFORMATION SERVER)
ISAPI过滤器
.NET框架
内核
公共语言
运行时
CLR
类库
 
图 2.1 ASP.NET基本结构图 
 
2.2 C/S及 B/S模式 
C/S模式也就是客户端与服务器模式，是一种曾经非常流行的软件体系结构，
这种结构建立在局域网基础之上，其工作原理是客户进程请求服务器提供服务，
然后经过服务器响应请求的一种工作模式，即一个进程将其需要计算的任务委托
提交给本地或远程的另外一个进程的计算模式[14]。C/S结构的逻辑实体是分离的，
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